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Es más que normal que cuando desaparece el distractor de la guerra, consumi-
dor desalmado de energías y recursos valiosísimos, afloren con toda su fuerza 
los grandes problemas no resueltos en Colombia durante décadas. Otra con-
vulsión más explosiva que la de la violencia toma la delantera, y pasan al primer 
plano de la agenda nacional la corrupción, el deterioro de los servicios de salud, 
las desigualdades sociales, la falta de empleo, el narcotráfico, la ausencia de ética 
de la clase política y del empresariado, así como las carencias rurales y urbanas, 
por nombrar algunos. Para nadie es un secreto que no son tiempos normales 
los que atravesamos, y vienen tiempos difíciles, tanto en el contexto nacional 
como en el global. Es en estas coyunturas históricas críticas cuando el rol de 
las universidades y de la educación retoma toda su importancia, como faro de 
la humanidad para dar sentido, crear soluciones y gestar proyectos de nación 
para un mundo nuevo y distinto.
 
El 23 de septiembre del 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos diecisiete macro-
propósitos y las metas que los conforman, en reemplazo de los ocho Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), deberán ser alcanzados de aquí al 2030. Esta 
agenda global marca la ruta de los próximos quince años, en pro del desarrollo 
social, económico y medioambiental. Estos objetivos, con sus respectivas me-
tas, comprometen a los países con la lucha mundial por erradicar los grandes 
problemas globales, para que la humanidad pueda vivir en un mundo más 
equitativo.
Los ODS, para nuestro país y para nuestra Universidad, significan un reto vital, 
con respecto a un futuro en el que debemos construir una nación con buen 
gobierno, educación de calidad, protección del medio ambiente, reducción de 
la desigualdad y erradicación de la pobreza, entre otros importantes aspectos. 
La Revista convocó a la comunidad académica a contribuir con sus artículos, 
para comentar, discutir y proponer alternativas de implementación de los ODS, 
buscando responder la pregunta: ¿cómo debe ser Colombia y el mundo en el 
siglo XXI? Una conversación sobre el tipo de mundo que queremos dejar a 
las futuras generaciones. He aquí publicadas en este número las contribuciones 
recibidas.
Nuestros colaboradores
Educación, formación y DHIS
La complejidad del momento histórico que atravesamos, con su particular en-
crucijada de problemáticas, retos y desafíos cada vez más difíciles, invita a un 
análisis profundo y desapasionado. La Universidad, para responder a las nuevas 
exigencias de las personas y de la cultura ambiente, debe iniciar un ejercicio del 
pensar cada vez más acucioso y riguroso. En tal coyuntura, enhorabuena los 
tres textos con los cuales se abre este número de la Revista. El primero, del 
Hermano Lorenzo Tébar Belmonte, Fsc., quien reflexiona sobre la educación 
y su función mediadora para los jóvenes del siglo XXI. El segundo, del herma-
no Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc., examina la formación como tarea 
esencial de toda universidad católica. El tercero, de Claudia Astrid Ballesteros 
Caro, asistente de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, analiza 
el Desarrollo Humano Integral y Sustentable (DHIS) en su devenir histórico, su 
comprensión teórica y sus prácticas en la Universidad de La Salle.
En defensa de las humanidades
En el presente número 70 se publica la segunda parte de los aportes aproba-
dos por los pares evaluadores sobre la invitación a pensar la importancia de las 
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humanidades en la formación de los universitarios. En esta ocasión, Hernando 
Arturo Estévez Cuervo, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, así 
como los profesores Iván Ramón Rodríguez Benavides, Hernán Ferney Rodrí-
guez García, José Alberto Silva Rivera, Carlos Aquila Barrera Hernández y el 
hermano Camilo Andrés Tabares Meza, Fsc., expertos en filosofía, educación 
e investigación, comparten sus disquisiciones sobre el rol de las humanidades 
en la universidad, en la formación integral y en la sociedad.
Los diecisiete ODS
En un momento decisivo y crítico, en términos de definición de patrones eco-
nómicos y de producción y desarrollo, no se pueden seguir manteniendo los 
mismos modelos ni las trayectorias que han originado los graves problemas 
de inequidad, degradación de recursos y cambio climático mundial. En esta 
coyuntura, la agenda de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU constituye un desafío para todos los países, en pos de la implementa-
ción de procesos de transformación hacia un modelo de desarrollo sostenible, 
entendido como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias”. 
Dada su importancia, la Revista reproduce su versión oficial.
El tema central
Cuatro abordajes distintos del mismo tema nos ofrecen perspectivas para el 
desarrollo sostenible del país. El primero, sobre la minería del carbón, sus 
daños al ecosistema y su impacto sobre la salud de las comunidades rura-
les en Colombia, estudiado y analizado por las investigadoras Yolanda Álvarez 
Sánchez y Diana Carol Castro Mazanett. El segundo, sobre los beneficios de 
implementar la responsabilidad social empresarial en Colombia, elaborado por 
Nathalie del Pilar Camacho Parra y Diana Lorena Soaza Forero, estudiantes de 
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Conta-
bles. El tercero, sobre el desarrollo de la investigación de los servicios veterina-
rios con énfasis en salud animal en la trayectoria y experiencia de César Augusto 
Lobo Arias, nuevo capítulo del recorrido histórico de la medicina veterinaria en 
Colombia como escuela de pensamiento, de Luis Carlos Villamil Jiménez. Y el 
cuarto, con los resultados de investigación sobre las pymes bogotanas (sector 
manufacturero y turístico), examinadas desde el Modelo de Indicadores de 
Gestión Sostenible y Asociatividad (Migsa), realizado por María Teresa Ramírez 
Garzón, Nelson Orlando Alarcón Villamil y Diego Fernando Lemus Polanía.
Galería
Primera ceremonia de grados de doctorado 
El viernes 22 de julio de 2016, a las 6:00 p. m., en el auditorio Bicentenario 
de la sede de Chapinero, la Universidad de La Salle graduó como primeros 
doctores en Educación y Sociedad a Alexander Orobio Montaño y Julio César 
Orozco Guzmán, quienes se formaron en la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción. Galería publica la secuencia fotográfica del ritual de graduación doctoral 
de sus dos primeros recipiendarios. 
Transferencia a las normas internacionales de información financiera (NIIF)
Colombia, al igual que muchos otros países de América Latina, desde 2012-
2013 adoptó el modelo de normas contables conocido como normas inter-
nacionales de información financiera (NIIF). Durante los años 2014 y 2015, 
las empresas y las organizaciones del país adecuaron sus procesos dentro del 
nuevo marco contable y financiero. Así lo hizo la Universidad de La Salle, quien 
para adoptar e implementar las NIIF, lideró desde la Vicerrectoría Administrativa 
el programa de Gestión del Cambio, ERP y NIIF (GEN), el cual reunió tres pro-
yectos principales: 1) aplicación de las NIIF, 2) implementación de la solución 
ERP PeopleSoft y 3) adopción de un sistema de valoración diaria en un porta-
folio de inversiones, apoyados transversalmente por el proyecto de Gestión del 
Cambio, todo lo cual convergió en la actualización del Sistema de Información 
Administrativo y Financiero (SIAF). De esta manera, y coincidiendo con la co-
yuntura del inicio del segundo cincuentenario, el 2016 quedará como el año 
en el cual, al igual que el país, la Universidad de La Salle se puso a tono con 
el lenguaje universal de la contabilidad, y esto implica una ventaja  importante 
para toda entidad que se mueve en un mundo globalizado. La “Galería” recoge 
una muestra fotográfica de los equipos que dirigieron el programa, así como 
de algunos momentos de sensibilización, capacitación y presentación del de-
rrotero de esta transformación liderada, por el doctor Eduardo Ángel Reyes, 
vicerrector administrativo de la Universidad.
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